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職稱 提督 總兵 副將 參將 遊擊 都司
   品級 從一品 正二品 從二品 正三品 從三品 正四品
補服 麒麟 獅子 獅子 豹 豹 虎
駐防區 標 標 協 營 營 營
職稱 守備 千總 把總 外委千總 外委把總 額外外委
品級 正五品 從六品 正七品 正八品 正九品 從九品
補服 熊 彪 犀牛 犀牛 海馬 海馬
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水師營名稱 各      營戰船類型 駐  防  地  點
戰船
數量 備           考
































































             戰船類型
水師營
大同安梭 中、小同安梭 大白底艍 小白底艍 總數
臺灣水師協標中營 2 6 1 3 13
臺灣水師協標左營 3 2 2 3 10
臺灣水師協標右營 5 3 3 3 14
艋舺水師營 1 2 3 1 7
澎湖水師協標左營 1 9 10

























五百斤 一千斤、八百斤 八百斤 五百斤、三百斤 總數
臺灣水師協標中營 20 11 23 54
臺灣水師協標左營 15 25 5 13 58
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The Transformation of the Navy of Taiwan Before and 
After The Opium War
Abstract
The navy of Taiwan was separated into three major lines 
of defenses in Qing Dynasty before the Opium War.  Warships 
guarded the outer sea area; batteries guarded the coast area; 
while the soldiers of both navy and army averted the enemy 
on the shore.  This maritime defense system implemented 
for nearly two hundred years was passable stable.  However, 
changes of original navy defenses were required so as to suit 
the situation while facing various enemies.  
This article took the Opium War as a turning point to review 
the transformation of the navy of Taiwan in Qing Dynasty.  How 
the Qing Dynasty made use of original resources to plan and 
dispose the maritime defense will be reviewed.  And how the 
Qing Dynasty change and rebuild their original defense after 
the invasion of British influences after the Opium War will be 
reviewed as well. 
Keywords:  Qing Dynasty；Taiwan；Navy；The Opium War；
Green standard Army
